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EFECTO DE LA ABLACION PEDUNCULAR EN LA MADURACION
GONADAL DE Pleoticusmuelleri
BATE (DECAPODA, SOLENOCERIDAE).





. Abstract:The objectiveof this studywasto comparetheovarydevelopmentof
ablatedandnon-ablatedfemalesofPleoticusmuelleriandtoevaluatetheinfluence









It wasconcludedthattheeyestalkablationin P. muelleriresultedin precocious
maturationof theovarywithoutchangesin themoltingfrequency.Theovaryindex
wassize-independent.Ablationhadno effecton therelativeweightof digestive
gland.
. Resumo: Este trabalhotevecomo objetivocompararo grau de desenvolvimento
ovarianode fêmeasablacionadase intactasde Pleoticusmuellerie avaliara
influênciadaablaçãosobrea freqüênciadamuda.As fêmeas,de7 a 22g depeso,
forammantidasemcondiçõesde cultivocomfotoperíodode 12:12,temperatura
entre15e 17°C,salinidadede 31 e alimentadascomlula, camarãoe bivalvos
frescos.Forampesadose fixadosos ováriose hepatopâncreas,realizandoum
controlehistológiconos4;9; 15;20;40e50dias.O indicegonadossomáticovariou
entre0,925e 3,747(controle)e entre1,457e 5,035(ablacionados).Determinou-se
valoresdeindicehepatopancreáticoentre2,059a4,520(controle)ede3,471a4,471
(ablacionados).A duraçãomédiadaintermudafoi21,7:f:3,9e23,2:f:2,4diaspara
o grupocontrolee ablacionados,respectivamente.Ao finalizaro experimentoa
análisehistológicademostrouqueosováriosdasfêmeasablacionadasencontravam-
setotalmenteamadurecidose osdocontrole mvitelogêneseprimária.Conclui-se
quea ablaçãopeduncularaceleraa maturaçãovarianade P. muelleri,sem







En los crustáceosIa interacciónentremuday
reproduccióndeterminacomplejosmecanismosde
controlendócrinodeacuerdoaI patrónreproductivo












comoasí tambiénde los mecanismosde control
endócrino,esderelevanteimportanciaparacontrolar
Ia reproducciónde los crustáceos.Algunasvariables
ambientalestienenun efectosignificativo en Ia
reproducción de los camaronesen cautiverio,
actuandosinergéticamenteo en forma individual,
siendo Ias más importantesel fotoperiodo,Ia
intensidadlmnínica,ruidos, color y tamafiodeI






incrementoen el potencial reproductivose
correspondeconun granamnentode Ias demandas
bioenergéticasde Ias hembrasdesovantes,con
requerimentosnutricionalesadicionales.Uno de los
métodosde estudiodeI desarrollo gonadales el
exámendeloscambiosenIa relaciónentreel tamafío
de Ia gónaday el peso del cuerpo (índice















con30hembrasdeP. muelleriobtenidasde Ia zona









dearenay gravay bolsafiltranteconun tamafíode
porode5f.L.El fotoperíodo,de12h luzll2 h oscuridad
(06:00a 18:00h), semantuvomedianteunsistemade
dostubosfluorescentesde40 wattsuspendidossobre
los tanquesy enrnascaradospara proveerde una







10sdíasse registróIa temperatura,pH, salinidady
amonio.Los valoresdetemperaturasemantuvieron
entre15y 17°C;elpH en6,5;Ia salinidaden31y el
amonionosuperólos0,2mg/l.




asignándoleun número,a efectosde su posterior
reconocimiento.Comomarcaseutilizóun círculode
celuloidenumeradoadheridoaI cefalotóraxmediante
una gota de metacrilato.Este tipo de marcaes
eficientey no afectaIa fisiologíade los individuos.











dedesarrolloalcanzado(4; 9; 15;20;40Y 50días),
consistentesndoshembrasdecadatanquetomadas
aI azar,una ablacionaday otra control.Mediante
disección se extrajeron los ovarios y los
hepatopáncreas,los quese pesaronen frescopara


















relacionanlos valoresde postmudacon los de
premuda(Kurata,1962).Conrespectoaios IG eIR se
testearonIas siguientesregresiones:IG e IR en
funcióndeIpesodeIcuerpo,IG deIashembrastestigo
en funcióndeI IG de Ias ablacionadase IR de Ias
hembrastestigoenfuncióndeIIR deIasablacionadas.




En Ia Tabla 1 se presentanlos pesosde los
ovariosy hepatopáncreasde hembrascontrol y
ablacionadasobtenidosdelosmuestreosrealizadosa














diferenciasehacemásevidentea partirdeI día 20





y ftecuenciademudasepresentanenIa Tabla3. La
duracióndeIperíododeintermudavarióentre16y 27




Comparadospor ANCOVA no existendiferencias
significativasen incrementopor muda entre Ias
hembrascontroly Iasablacionadas.
El análisishistológicodemuestraqueaI finalizar
el experimentolos ovarios de los ejemplares
ablacionadosseencontrabanenmaduracióntotalcon
Ia presenciade cuerposperiféricosen los ovocitos,





PG IG PH m LCPT LC PT
ABLACIONADAS
PG IG PH m
4 16,02 31 0,17 1,061 0,33 2,059 13,52 29 0,34 2,514 0,57 4,215
4 8,20 24 0,16 1,951 0,32 3,902 6,86 22 0,10 1,457 0,30 4,373
9 15,35 30 0,27 1,758 0,63 4,104 9,60 25 0,19 1,979 0,36 3,750
9 13,84 29 0,32 2,312 0,54 3,901 12,60 27 0,43 3,412 0,53 4,206
15 14,93 31 0,41 2,746 0,56 3,750 14,56 30 0,39 2,678 0,63 4,326
15 15,66 30 0,45 2,873 0,67 4,278 11,17 28 0,29 2,5% 0,45 4,028
20 15,38 32 0,41 2,665 0,52 3,381 9,30 25 0,19 2,043 0,33 3,548
20 11,23 27 0,15 1,335 0,42 3,739 13,75 29 0,27 1,%3 0,57 4,145
40 20,66 34 0,45 2,178 0,65 3,146 20,00 34 0,53 2,650 0,79 3,950
40 12,10 28 0,27 2,231 0,48 3,966 21,43 35 0,53 2,473 0,79 3,686
50 15,12 31 0,14 0,925 0,48 3,174 13,04 28 0,28 2,147 0,49 3,757
50 21,68 35 0,38 1,752 0,98 4,520 25,62 38 1,29 5,035 1,13 4,410
50 20,28 34 0,76 3,747 0,66 3,254 26,79 39 1,14 4,255 0,93 3,471
SI) 10,94 28 0,23 2,102 0,35 3,199 19,99 34 0,61 3,051 0,78 3,901
D: días de experimentación;PI: peso total (g); LC: largo de cefalotórax(mm); PO: peso gonadal (g); 10: índice






























9 15 20 40 50 DIAS




IG :I: s IR :I: s IG :I: s IR :I: S
4 1,506 0,629325 2,980 1,303197 1,985 0,747411 4,294 0,111722
9 2,035 0,391737 4,000 0,143542 2,695 1,013284 3,978 0,322440
15 2,809 0,089802 4,014 0,373352 2,637 0,057982 4,177 0,210717
20 2,000 0,940452 3,560 0,253144 2,003 0,056568 3,846 0,422142
40 2,204 0,037476 3,556 0,579827 2,561 0,125157 3,818 0,186676
50 2,131 1,184676 3,536 0,656351 3,622 1,277878 3,884 0,393133
D: días;IG: índicegonadosomáticomedio;s: errorstandarddeIa media;IR: índicehepatopancreáticomedio.
Tabla 3. Efectode Ia ablaciónsobreIa duracióndeIa intermuda.
n Pi :f: S D :f: S LCi :f: S Lcr :f: s
Ablacionados 7 11,57 4,5386 21,71 3,9880 28,28 4,7121 31,14 3,6811
Controles 4 13,65 2,7753 23,25 2,3629 28,25 1,7853 31,25 2,1650
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Fig. 3. ControlhistológicodeIasgónadas.A: Controlinicial;ovarioparcialmentedesovadoenmaduracióni cipiente(fase
proliferativa);ovocitosencrecimiento,facetados,basófilos,con nucleolos&agmentados.B: Ablacionadoinicial;imágenes
similaresaianterior.C: Control20dias;ovarioenproliferacióny diferenciación,condistintasgeneracionesdeovocitosen






AI analizarIa relaciónentreel pesogonadal
versusel pesodeI cuerpode P. muellerimediante
ecuacionesderegresión,no seencontróajuste,10que
indicaríaqueel indiceovárico,enIastallastesteadas,
es independientedel tamano.Jeckel et a!. (1989)





los IG delos controlesy ablacionadassehacenmás
notoriasa partir del día 20, coincidiendocon 10
observadoen experimentosprevios en los cualesse
registróun períodode latencia(tiempotranscurrido
entreIa ablacióny el primerdesove)dealrededorde










ConrespectoaI IH no seencontrarondiferencias
estadísticamentesignificativasentre los valores
calculados para ablacionados y controles,
manteniéndoseconstantesa 10largodeIexperimento.
EstosresultadosindicanqueenP. muelleriIaablación
no afecta el peso relativo del hepatopáncreas,
coincidiendocon los obtenidospor Lawrenceet aI.
(1979)enPenaeussetiferus.Haefner& Spaargaren
(1993)encontraronqueen Crangoncrangonel IH







es un órganode reservade mineralesy sustancias
orgánicas(lípidos,proteínasy glucógeno)(Gibson,






Ia vitelogénesis.La vitelogenina,precursorade Ias
proteínasdeIvitelo,essintetizadaengranmedidaen
tejidos extraováricosy ha sido identificada









sobreIa síntesisproteicain vitro en el ovarioy
hepatopáncreasdePenaeusvannamei,concluyequeIa
mismaserealizaenlosdosórganos.ProbablementeIa
producciónde vitelo requieraIa contribuciónde
distintostejidos:ovario,hepatopáncreas,hemocitosy
tejido adiposo subepidérmico.Con respectoaI
componentelipídicodelvitelo,sesabequeloslípidos
dietariosonconstituyentesimportantesdelosovarios
enmaduracióny queel nivelde lípidosováricosse
incrementacomorespuestaa Iaablación(Lawrencet
aI., 1979).Las diferenciasdeterminadasen este
estudioentreelpesoováricoyeldelhepatopáncreasse
explicaríanporIa dinámicadeIa síntesisy liberación
deestoscomponentesorgánicos.
Con respectoa Ia relación entre muda,
crecimientoy reproducción,nuestrosresultados
demuestranqueIashembrasadultasde P. muelleri
respondena Ia ablaciónacelerandoel procesode
maduraciónováricasin incrementarIa ftecuenciade





estáreguladopor Ia actividadde doshormonas,Ia
ecdisonay IahormonainhibidoradeIamudapresente
en el pedúnculocular.Asimismo,en el pedÚllculo
ocular se secretaIa hormonainhibidorade Ias
gónadas.La ablación puede resultar en una
maduraciónováricatemprana,dependiendode Ias
interaccionesdeI ambiente,Ia edady el estadiade
mudade los animales.Esteefectoantagonistaentre
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